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 Pemberdayaan UMKM merupakan perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Semarang nomor 13 tahun 2013 yang dilatar belakangi dengan dorongan untuk mempertahankan 
fungsi dan perkembangan UMKM di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
proses implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati dengan 
menggunakan landasan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2013 tentang 
pemberdayaan UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor – 
faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam mempertahankan perkembangan 
UMKM melalui kegiatan pemberdayaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas 
implementasi dari Riant Nugroho dan untuk melihat proses implementasi dan teori implementasi dari 
Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat implementasi 
kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan informan dari Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati Semarang dan Masyrakatnya. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM dimulai dari tahap 
perencanaan, pelatihan dan pengendalian. Jumlah anggota UMKM sendiri hingga tahun2015 di 
Kecamatan Gunung Pati kurang lebih sekitar 15% dari total anggota UMKM di Kota Semarang. 
Faktor yang mendorong dan menghambat kebijakan ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, 
sumberdaya, disposisi implementasi, komunikasi antar organisasi, dsn lingkungan ekonomi, social 
dan politik. Dengan penelitian ini dirumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu 
pemerintah Kota Semarang dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan 
Gunung Pati. 
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Arrangment of small and medium enterprise is a spatial palling set out in Perda Kota 
Semarang N0. 13 Th. 2013 is motivated by the urge to maintain the function and small-medium 
enterprise development in Semarang. The purpose if this study is to determine the policy 
implementation process structuring small-medium enterprise development in sub Gunung Pati using 
grounding Perda Kota Semarang No. 13 Thn. 2013 on spatial planning Semarang. The result of this 
study aims to find supporting factors and obstacles that faced by the government in maintaining the 
function of small-medium enterprise development throught empowerment activities. In this study, 
researches used the theory of effective implementation of Riant Nugroho to see the implementation 
process ang implementation of the theory of Van Meter and Van Horn to determine the factors that 
encourage and hinder the implementation of the policy. This study used qualitatived methods, that 
using informan from the Dinas Koperasi dan UMKM Semarang, Kecamatan Gunung Pati, and society 
of sub Gunung Pati itself. 
The result of this study indicate that the implementation of small- medium enterprise development in 
sub Gunung Pati. Starting from planning, and controlling. Spacious members of small-medium 
enterprise in the sub Gunung Pati at 2015 amounted 15% of the total members. Factors that encourage 
and inhibit this policy is the size and purpose of the policy resources, dispotion implementator, 
communication between organization, and the economic environment, social and political. This study 
formulated by a few suggestion that may help the local goverment in Semarang in policy 
implementation arrangement of small-medium enterprise development in the sub Gunung Pati.  
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